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Images from the Field（参照資料３）
Between February 2? and March 3, 2?0?, four students, Kumi, Misa, Tomo, and Yasuyo, visited
 
Okinawa to enhance their knowledge of rich culture.Based in a village situated in the northern part of
 
Okinawa’s main island called Yanbaru,these students conducted ethnographic surveys with their own
 
agendas in mind.
Students took deep and comforting breath out on a local beach at a low tide,greeting all sorts of sea
 
creatures including some species they have never seen before.This was a moment of liberation from
 
noisy and stressful lives in Tokyo.
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 We took a long ride down south to visit one of the most well-known religious sites in Okinawa’s main
 
island,Seifa Utaki,where king-appointed female sorcerers called“kaminchu”used to offer prayer to
 
the supernatural forces-the most famous of which is Amamikiyo,the goddess of creation.At one end
 
of the prayer route in the forest was an open ground from which one could overlook the surrounding
 
sea as well as an off-coast island called Yakushima.Okinawa’s legend holds that Amamikiyo landed
 
onto this island upon opening up the land of Okinawa.
At Nago Museum of Local Ethnicity,students peeped into a plethora of local goods including wax-
replicated samples of Okinawan cuisine.
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 One evening,we went out to grab a bite and have chats at a local cantina.Since Tomo has been a
 
practitioner of traditional Japanese folk music called “minyo?,”we asked her to apply her skills to
 
singing Okinawan folk songs.She did a great job!
Another daytime field study was conducted under the kind guidance of a local gentleman, Mr.
Miyazato,who taught us about the sociohistory of a village in which we stayed.
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 One other major field study was conducted in Henoko,a place known for the building of a gigantic
 
landing strip for U.S.military aircrafts off its shore.In order to resist a series of progressive off-shore
 
constructions that are directed by the Japanese government,some villagers formed pressure groups in
 
collaboration with activists from all over Japan. The drilling of coral reefs is causing irreversible
 
damages to the local ecosystem.Henoko coast is recognized to be an invaluable habitation ground for
 
dugongs,which are the endangered specie.
Students also enjoyed assisting sugar-cane harvests.Sugar canes turned out to be much more delicate
 
than they had expected,and they needed to be treated with great care in order to avoid damages.In
 
this sense,plant harvesting was much like taking care of human infants.
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At Nakijin World Heritage Park, students observed the ruins of Nakijin Castle-what was once the
 
northern center of the Ryu?kyu?Kingdom in the age of three powerful kingdoms(ca.1??century).
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